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Eğrikapıdan gelirken solda bizi 
ivaz Efendi camiine götüren dar yo­
lun karşısında ve caddenin tam or­
tasında eski ihtişamına ağlıyan altı 
cepheli öksüz bir çeşme vardır. Bu 
da dâhi Sinanın eseridir. Camile be­
raber ivaz Efendi için yapılmıştır. 
361 yılın amansız eli çeşmenin üs­
tünde dolaşan zarif bir kabartmayı 
silememiştir. Vaktile altı yüzünden 
etrafa neşe ve hayat fışkırtan mus­
lukları şimdi kurumuş, yalakları par 
çalanmış ve kısmen de toprağın içi­
ne gömülmüştür.
Çeşmenin bugünkü hali Sinan sur­
ları tâ  kalbinden vuracak kadar fe­
cidir. Çeşmenin şark tarafındaki mu­
azzam bir çınar bu sanat âbidesini 
yalnız gölgesine almakla, kucağına 
basmakla sevgisini tatmin edeme - 
miş olacak ki, aşkın şefkatinden; 
yavrusunu yiyen bir kedi gibi çeşme­
nin cephelerinden ikisini tahta avurt 
Iarına almıştır Evet çeşmenin iki yü­
zü şimdi çınar tarafından tamamen 
yutulmuştur. Bu yaz koyu gölgesin­
de nargilesini tokurdatan bir ihtiyar 
bana dedi ki:
— Çınar eski eserleri koruma ku- 
rumunun ihmaline kızmış olacak ki, 
Sinanın çeşmesini yutmıya başladı. 
Çiviyi, baltayı, ufak tefek taşları hat 
tâ mezar taşlarını bile yuttuklarını 
işittik fakat muazzam bir çeşmeyi 
gövdesine indirdiğini ben ne işittim, 
ne de gördüm.
Bu çeşmeyi seyrettikten sonra çı­
narların kaç sene yaşadıklarını tet­
kike lüzum gördüm.
Müracaat ettiğim mütehassıs­
lar abna tatmin edici mahezler ve 
malûmat veremediler. Bir çınarın ha 
kiki yaşını tayin edecek bir ölçü yok­
tur. Gerçi Çınarların kabukları insan 
ların alınlarındaki çizgiler gibi ge - 
çen senelerin izlerini hatırlatabili - 
yorlar. Fakat bunlar yaş tayininde 
tizi kat’iyyete götürecek şeyler de­
ğillerdir. Bir çınarın gövdesi tama­
men çürüdükten ve içi boşaldıktan 
sonra yeni bir hayat hamlesüe ete - 
ğinden süren bir filiz tahtalaşan ve 
kuruyan kısmın üstüne zîhayat ve 
körpe bir kılıf daha geçirir. Bu krs- 
mm üstündeki kabuk çizgilerine gö­
re yaş tayinine kalkarsak aldanı - 
rız.
Mutahassıslar Kaliforniyada Seko­
ya cinsinden bir ağacın iki bin yaşm 
da olduğunu söylüyorlar. Bu ağacm 
gövdesinde iki otomobilin yanyana 
geçebileceği bir delik te varmış. 
Hanolulu şehrinde bin yaşlarında 
bir Banyan inciri bulunduğu - 
nu ve 300 metroluk bir yeri 
gölgelediğini bir kitapta gördüm, 
îstanköy adasındaki bir çmarm Mi­
lâttan iki asır evvel dikildiğini de 
söyliyenler var.
Bizim çınarımız 757 yıl önce 11S2 
ten 1185 yılına kadar Bizans tahtın­
da oturan dördüncü Andronik Kom- 
nen zamanında vardı. Bu çınar Vila- 
hame sarayının avlusunda idi. O va­
kit te altında bir Bizans çeşmesi var­
dı. Paleoloğ hanedanmın ilk yılların­
da on üçüncü asırda bu saray ihmal 
edümişti. BizanslI kadınlar ve genç 
kızlar serbestçe sarayın avlusuna gi­
riyorlar ve bu çınarın gölgelediği çeş 
mede çamaşırlarını yıkıyorlardı.
Andronik Komnen zamanında çeş­
meyi gölgelediğine göre hiç olmazsa 
o vakit için yarım asırlık bir ömür 
kabul edersek bugünkü çınarın tam 
803 yaşında olduğu meydana çıkar.
Sekiz asırlık ömrüne rağmen çına­
rımızda yazm tek bir kuru dal ve 
sarı yaprak bile yoktu. Yaprakları­
nın iriliği ve koyu yeşilliği bize bu 
ağacın çok zinde olduğunu ve daha 
uzun asırlar yaşıyabileceğini tahmin 
ettiriyor. Hâlâ dallarının üstünde 
nevcivanlığının kavak yelleri esiyor. 
Yazın İstanbul yakıcı güneşin altın­
da kavrulurken bu çınar Okmeyda- 
nmdan çektiği serin havanın yelpa­
zesi önünde yaprak dillerde Bizans 
kızlarının şarkılarını bize fısıldıyor.
Anamas zindanı, ivaz Efendi cami 
ve çeşmesi ile çınar bir müzenin ya- 
şıyan eserleridir. Bunları iyi muha­
faza etmek lâzımdır. Belediyemiz bu 
çınarı fennî bir şekilde tımar ettire­
rek üstüne de yaşını gösteren bir 
levha aşmalıdır. Çeşme de mütehas­
sısların reyi alındıktan sonra ya ih­
tiyar çınarın ağzından alınmalı ve 
yahut daha fazla yutulmaması için 
bir çare bulunmalıdır.
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